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ABSTRAK
Penelitian iini iberangkat idari ipermasalahan imengenai ipembangunan.
iPembangunan adalah ipertumbuhan idan iperubahan ike iarah iyang ilebih ibaik. iSetiap
ipembangunan bertujuan iuntuk imensejahterakan irakyatnya. iPembangunan iawalnya
idipakai idalam artiipertumbuhan iekonomi imasyarakat. iKarena, isebuah imasyarakat
iakan idinilai berhasil imelaksanakan ipembangunan, ibila ipertumbuhan iekonomi
imasyarakat itersebut sangat itinggi idan imengalami iperubahan.
Penelitian iini ididasarkan ipada iteori ipembangunan ioleh ibeberapa iahli iyakni
iRostow dan iLewis. iTeori iArthus iLewis ipada idasarnya imembahas iproses
ipembangunan ekonomi iyang iterjadi idi idaerah ipedesaan idan idaerah iperkotaan
i(urban). iSedangkan Menurut iRostow, ipembangunan iekonomi iatau iproses
itransformasi isuatu imasyarakat tradisional imenjadi imasyarakat imoderen imerupakan
isuatu iproses iyang multidimensional.
Salah isatu iindikator ikeberhasilan ipelaksanaan ipembangunan iyang idapat
idijadikan tolak iukur isecara imakro iadalah ipertumbuhan iekonomi. iAkan itetapi,
imeskipun itelah digunakan isebagai iindikator ipembangunan, ipertumbuhan iekonomi
imasih ibersifat umum idan ibelum imencerminkan ikemampuan imasyarakat isecara
iindividual. Pembangunan idaerah idiharapkan iakan imembawa idampak ipositif ipula
iterhadap pertumbuhan iekonomi. i
Kata iKunci: iTeori, iPembangunan, iEkonomi
PENDAHULUAN
Pembangunan i iadalah i iproses i iyang i idilakukan i isecara i isadar i
idan iberkelanjutan imencakup iberbagai iaspek ikehidupan imasyarakat.
iPadahal ihakekatnya ipembangunan imerupakan iusaha isadar imanusia
iuntuk imengubah ikeseimbangan idari i itingkat ikualitas i iyang idianggap
ikurang ibaik ike ikeseimbangan ibaru ipada itingkatkualitasyang idiangap
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ilebih itinggi, isehingga idapat idiartikan ibahwatujuan ipembangunan iadalah
ipemerataan idalam imensejahterakan irakyat, idi inegara iberkembang
iperhatian iutama ipembangunan iterfokus ipada idilema iantara
ipertumbuhan idan ipemerataan, idimana ipertumbuhan iyang ipaling isering
idijadikan ipembicaraan iadalah ipertumbuhan iekonomi.
Pertumbuhan iekonomi imerupakan isuatu igambaran imengenai
idampak ikebijaksanaan ipembangunan iyang idilaksanakan ikhususnya idi
ibidang iekonomi. iPertumbuhan i i iekonomi i idi i i iIndonesia i i idapat i i
idikaji i iprosesnya i i imelalui i idua ipendekatan, i iyaitu i ipertumbuhan i
iekonomi i imelalui i ilapangan i iusaha i idan ipertumbuhan i iekonomi i
imelalui i isumbangan i idaerah-daerah i iadministrasi idibawahnya.
iPendekatan itersebut isecara itidak ilangsung imenggambarkan itingkat
iperubahan iekonomi iyang iterjadi. iSelain iyang idigunakan isebagai
iindikator ikeberhasilan ipembangunan, ijuga iberguna iuntuk imenentukan
iarah ipembangunan idi imasa iyang iakan idatang.
Dalam iteori iilmu iekonomi ipembangunan idikenal ibahwa iantara
ipertumbuhan iekonomi idan ipemerataan iterjadi itradeoff. iApabila
iprogram ipembangunan idititik iberatkan ipada ipertumbuhan iekonomi,
imaka ipertumbuhan iekonomi i iakan i itinggi i itetapi i itidak i idiikuti i
ioleh i ipemerataan i ipendapatan i idan idistribusi ipendapatan icenderung
itimpang, isebaliknya ijika ipembangunan ilebih idititik iberatkan ipada
iprogram ipemerataan, imaka idistribusi ipendapatan iakan ilebih ibaik,
itetapi ipertumbuhan iekonomi icenderung irendah. iNegara-negara imaju
itelah imelakukan ipembangunan imenggunakan istrategi iRedistribution
iWith iGrowth,
Artinya idapat isekaligus iredistribusi ipendapatanya iitu idengan
imenitik iberatkan i i i iproyek-proyek ipembangunan iyang iberwawasan
ipemerataan iyang imenyerap ibanyak itenaga ikerja.
Indikator iekonomi iyang isering idigunakan iuntuk imengukur
ikesuksesan ipembangunandalam ibidang iekonomi iadalah iProduk
iDomestik iRegional iBruto i(PDRB). i iPDRB i idapat i idikatakan isebagai
iukuran iproduktivitas iwilayah iyang ipaling i iumum i i idan i ipaling i
iditerima i isecara i iluas i isebagai i istandar i iukuran ipembangunan idalam
iskala iwilayah idan iNegara, itidak iada isatu inegarapun ididunia iyang
itidak imelakukan ipengukuran iPDRB (Rustiadi, i2009).
METODE PENELITIAN
Dalam iModul iRancangan iPenelitian i(2019) iyang iditerbitkan ioleh
iKemendikbud, idijelaskan ibahwa ipenelitian ikualitatif iadalah iprosedur
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iriset iyang imemanfaatkan idata ideskriptif, iberupa ikata-kata itertulis iatau
ilisan idari iorang-orang idan ipelaku iyang idapat idiamati. iPenelitian
ikualitatif idilakukan ibuat imenjelaskan idan imenganalisis ifenomena,
iperistiwa, idinamika isosial, ikepercayaan, idan ipersepsi iseseorang iatau
ikelompok iterhadap isesuatu. iMaka, iproses ipenelitian ikualitatif idimulai
idengan imenyusun iasumsi idasar iyang iakan idigunakan idi ipenelitian.
iData iyang idikumpulkan idi ipenelitian ikualitatif ikemudian iditafsirkan
ioleh ipeneliti. iAdapun itujuan ipenelitian ikualitatif iialah iuntuk
imenggambarkan irealitas isosial isesuai ikonteksnya, imendeskripsikan iapa
iadanya, idan imengeksplorasi, imemperoleh imakna, ihingga imenemukan
ipemahaman iyang imendalam itentang isesuatu iatau iteori. iDan imotede iini
isangat icocok idigunakan idalam ipembuatan ijurnal iini iyang
imengumpulkan idata-data idan imemanfaatkan idata ideskriptif, iberupa




Teori iArthus iLewis ipada idasarnya imembahas iproses
ipembangunan iekonomi iyang iterjadi idi idaerah ipedesaan idan idaerah
iperkotaan i(urban). iDalam iteorinya, iLewis imengasumsikan ibahwa
iperekonomian isuatu inegara ipada idasarnya iterbagi imenjadi idua, iyaitu
iperekonomian itradisional idi ipedesaan iyang ididominasi ioleh isektor
ipertanian idan iperekonomian imodern idiperkotaan idengan iindustri
isebagai isektor iutama. iDi ipedesaan, ikarena ipertumbuhan ipenduduknya
itinggi, imaka iterjadi ikelebihan isuplai itenaga ikerja idan itingkat ihidup
imasyarakatnya iberada ipada ikondisi isubsisten iakibat iperekonomian iyang
isifatnya ijuga isubsisten.
Teori iRostow i
Teori ipembangunan iekonomi idari iRostow iini isangat ipopuler idan
ipaling ibanyak imendapatkan ikomentar idari ipara iahli. iMenurut
ipengklasifikasian iTodaro, iteori iRostow iini idikelompokkan ike idalam
imodel ijenjang ilinear i(linear istages imode). iMenurut iRostow, iproses
ipembancunan iekonomi ibisa idibedakan ike idalam i5 itahap: i
1. Masyarakat itradisional i(the itraditional isociety)
2. Prasyarat iuntuk itinggal ilandas i(the ipreconditions ifor itake-off)
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3. Tinggal ilandas i(the itake-off)
4. Menuju ikekedewasaan i(the idrive ito imaturity)
5. Masa ikonsumsi itinggi i(the iage iof ihigh imass-consumption)
Dasar ipembedaan itahap ipembangunan iekonomi imenjadi i5 itahap
itersebut iadalah:
1. Karakteristik iperubahan ikeadaan iekonomi i
2. sosial, idan
3. politik, iyang iterjadi.
Menurut iRostow, ipembangunan iekonomi iatau iproses itransformasi
isuatu imasyarakat itradisional imenjadi imasyarakat imoderen imerupakan
isuatu iproses iyang imultidimensional. i
1) Masyakarat iTradisional i
Masyarakat iyang ifungsi iproduksinya iterbatas iyang iditandai ioleh
icara iproduksi iyang irelatif imasih iprimitif i(yang ididasarkan ipada
iilmu idan iteknologi ipra-Newton) idan icara ihidup imasyarakat iyang
imasih isangat idipengaruhi ioleh inilai-nilai iyang ikurang irasional, itetapi
ikebiasaan itersebut itelah iturun itemurun. iTingkat iproduktivitas iper
ipekerja imasih irendah, ioleh ikarena iitu isebagian ibesar isumberdaya
imasyarakat idigunakan iuntuk ikegiatan isektor ipertanian. i
2) Tahap iPrasyarat iTinggal iLandas i
Tahap iprasyarat itinggal ilandas iini ididefinisikan iRostow isebagai
isuatu imasa itransisi idi imana imasyarakat imempersiapkan idirinya
iuntuk imencapai ipertumbuhan iatas ikekuatan isendiri i(selfsustained
igrowth).
Tahap iprasyarat itinggal ilandas iini imempunyai i2 icorak.
1. Pertama iadalah itahap iprasyarat ilepas ilandas iyang idialami ioleh
inegara-negara iEropa, iAsia, iTimur iTengah, idan iAfrika, idi imana
itahap iini idicapai idengan iperombakan imasyarakat itradisional iyang
isudah ilama iada.
2. Kedua iadalah itahap iprasyarat itinggal ilandas iyang idicapai ioleh
inegara-negara iyang iborn ifree i(menurut iRostow) iseperti iAmerika
iSerikat, iKanada, iAustralia, iSelandia iBaru, idi imana inegara¬negara
itersebut imencapai itahap itinggal ilandas itanpa iharus imerombak
isistem imasyarakat iyang itradisional.
3) Tahap itinggal ilandas
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pertumbuhan iekonomi iselalu iterjadi. iPada iawal itahap iini iterjadi
iperubahan iyang idrastis idalam imasyarakat iseperti irevolusi ipolitik,
iterciptanya ikemajuan iyang ipesat idalam iinovasi, iatau iberupa
iterbukanya ipasar-pasar ibaru. iSebagai iakibat idari
iperubahan¬perubahan itersebut isecara iteratur iakan itercipta iinovasi-
inovasi idan ipeningkatan iinvestasi. iInvestasi iyang isemakin itinggi iini
iakan imempercepat ilaju ipertumbuhan ipendapatan inasional idan
imelebihi itingkat ipertumbuhan ipenduduk.
4) Tahap iMenuju iKekedewasaan i
Tahap imenuju ikedewasaan iini idiartikan iRostow isebagai imasa idi
imana imasyarakat isudah isecara iefektif imenggunakan iteknologi
imoderen ipada ihampir isemua ikegiatan iproduksi. Dalam imenganalisis
ikarakteristik itahap imenuju ike ikedewasaan, iRostow imenekankan
ianalisisnya ikepada icorak iperubahan isektor-sektor ipemimpin idi
ibeberapa inegara iyang isekarang isudah imaju. Selanjutnya iRostow
imengemukakan ipula ikarakteristik inon-ekonomis idari imasyarakat
iyang iteiah imencapai itahap imenuju ike ikedewasaan isebagai iberikut: i
1. Struktur idan ikeahlian itenaga ikerja imengalami iperubahan. iPeranan
isektor iindustri isemakin ipenting, isedangkan isektor ipertanian
imenurun.
2. Sifat ikepemimpinan idalam iperusahaan imengalami iperubahan.
iPeranan imanajer iprofessional isemakin ipenting idan imenggantikan
ikedudukan ipengusaha-pemilik.
3. Kritik-kritik iterhadap iindustrialisasi imulai imuncul isebagai iakibat
idari iketidakpuasan iterhadap idampak iindustrialisasi.
5) Tahap iKonsumsi iTinggi i
Tahap ikonsumsi itinggi iini imerupakan itahap iterakhir idari iteori
ipembangunan iekonomi iRostow.
Pada itahap iini iada i3 imacam itujuan imasyarakat i(negara) iyaitu:
1. Memperbesar ikekuasaan idan ipengaruh ike iluar inegeri idan
ikecenderungan iini ibisa iberakhir ipada ipenjajahan iterhadap ibangsa
ilain.
2. Menciptakan inegara ikesejahteraan i(welfare istate) idengan icara
imengusahakan iterciptanya ipembagian ipendapatan iyang ilebih
imerata imelalui isistem ipajak iyang iprogresif.
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3. Meningkatkan ikonsumsi imasyarakat imelebihi ikebutuhan ipokok
i(sandang, ipangan, idan ipapan) imenjadi imeliputi ipula ibarang-
barang ikonsumsi itahan ilama idan ibarang-barang imewah.
Upah iMinimum iKritis iLeibenstein
Harvey iLeibenstein imenyatakan ibahwa isebagian ibesar iNSB
idicekam ioleh ilingkaran isetan i ikemiskinan i i(vicious i icircle i iod i
iproverty) i iyang i imembuat i imereka i itetap i iberada i ipadatingkat i
ikeseimbangan i ipendapatan i iperkapita i iyang i irendah. i iJalan i ikeluar i
idari i ikebuntuaan i iiniadalah i idengan i imelakukan i isuatu iupaya i
iminimum i ikritis i(critical i iminimum i ieffort) i itertentuyang i iakan i
imenaikkan i ipendapatan i iperkapita i ipada i itingkat i idi i imana i
ipembangunan i iyangberkesinambungan i(suistainable) i iakan i iterjadi. i
Disamping ipertumbuhan ipenduduk iada ijuga ifaktor ilain iyang
imemerlukan ipelaksanaan iupaya iminimum ikritis. iFaktor itersebut iadalah
iskala idisekonomis iinternal iakibat itak idapat idibaginya. iFaktor iproduksi,
ithis iekonomi ieksternal iakibat iadanya iketergantungan ieksternal ihambatan
ibudaya idan ikelembagaan iyang iada idi iNSB. i i
 Agen ipertumbuhan i
Agen-agen ipertumbuhan imerupakan ijumlah ikapasitas iyang
iterkandung idi idalam ianggota imasyarakat iuntuk imelakukan ikegiatan-
kegiatan iyang imembantu ipertumbuhan. iAgen ipertumbuhan iyang ikhas
iadalah ipengusaha, iinvestor, ipenabung idan iinovator. iKegiatan-kegiatan
iyang imembantu ipertumbuhan iitu imenghasilkan imunculnya
ikewiraswastaan idalam ipeningkatan isumber ipengetahuan ipengembangan
iketerampilan iproduktif irakyat idan ipeningkatan ilaju itabungan idan
iinvestasi.
 Rangsangan ipertumbuhan i
Menurut ileibenstein iApakah iagen ipertumbuhan iitu iberkembang
iatau itidak iakan itergantung ipada ihasil iyang idiharapkan idan ikegiatan
iseperti iitu idan ipada irangsangan iuntuk ipengembangan iatau ipenyusutan
iselanjutnya iyang itimbul imelalui iinteraksi imelalui iharapan, ikegiatan, idan
ihasil irangsangan itersebut iada i2 imacam
1. iRangsangan iZero-sum iyang itidak imeningkatkan ipendapatan inasional
itapi ihanya ibersifat iupaya idistributif.
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2. iRangsangan ipositive-sum iyang imenuju ipada ipengembangan
ipendapatan inasional.
Perangkap iKeseimbangan i
Teori iPerangkap iKeseimbangan iTingkat iRendah iTeori iini
imerupakan ihasil ipemikiran iR. iNelson. iTeori iini ijuga iberdasarkan
ihipotesa iMalthus ibahwa ipenduduk isuatu inegara iakan icenderung
imeningkat iapabila ipendapatan iper ikapita inaik idi iatas itingkat ibiaya
ipenghidupan iminimum. iPada imulanya, ipenduduk itumbuh icepat
ibersama ikenaikan ipendapatan iper ikapita. iNamun, itingkat ipertumbuhan
ipenduduk iakan imulai imenurun ijika itelah imencapai ibatas ifisik iatas
iseiring ikenaikan ilebih ilanjut ipada ipendapatan iper ikapita. ii
Dalam iteori iNelson, iada iempat ikondisi iteknologis idan isosial
iyang imendatangkan iperangkap ikeseimbangan itingkat irendah, iyaitu:
a) Korelasi itinggi iantara itingkat ipendapatan iper ikapita idan ilaju
ipertumbuhan ipenduduk.
b) Kecenderungan iyang irendah iuntuk imenggunakan ipendapatan iper
ikapita itambahan iuntuk imeningkatkan iinvestasi iper ikapita.
c) Kekurangan ilahan iyang ibaik iuntuk iditanami.
d) Metode iproduksi iyang itidak iefisien. i
Dalam iteorinya, iNelson imenekankan isejumlah ifaktor iyang
idibutuhkan iuntuk imelepaskan idiri idari iperangkap ikeseimbangan
itingkat irendah, iyaitu:
a) Lingkungan isosial idan ipolitik iyang imenguntungkan idi inegara
iyang ibersangkutan.
b) Struktur isosial iharus idiubah idengan imemberikan itekanan ilebih
ibesar ipada ipenghematan idan ikewiraswastaan. iPerangsang iyang
ilebih ibesar iharus idiberikan iuntuk imemproduksi ilebih ibanyak
idan iuntuk imembatasi ibesarnya ikeluarga.
c) Langkah-langkah iharus idiambil iuntuk imengubah idistribusi
ipendapatan, ipada iwaktu iyang isama imemungkinkan iakumulasi
ikekayaan ioleh ipenanam imodal.
d) Program iinvestasi ipemerintah iyang imenyeluruh.
e) Pendapatan idan imodal iharus idinaikkan idengan idana iyang
ididapat idari iluar inegeri.
f) Teknologi iproduksi iyang ilebih imemadai.
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Big iPush iTheory
Secara iumum, iteori iini idicetuskan ipertama ikali ioleh iPaul iNarcyz
iRosenstein-Rodan. iBig iPush iModel imuncul ikarena idi ilatarbelakangi
idengan iadanya irencana idan iprogram iinvestasi iskala ibesar iuntuk
imempercepat iindustrialisasi inegara inegara idi iEropa iTimur idan
iTenggara. iPada inegara iberkembang, iteori iBig iPush idigunkan iuntuk
imemotong irantai ikemiskinan iyaitu idengan ipola iinvestasi idalam iskala
ibesar idi isektor iindustri. iSeiring iberjalananya iwaktu iteori iini ikemudian
idikembangan ioleh iRagnar iNurkes, ibeliau imenyatkan ibahwa
ipembangunan iharus idilakukan idengan imengembangkan isemua isektor
isecara ibersamaan, iseimbang idan imerata.
Teori iBig iPush iatau i“daya idorong iyang ibesar” isangat ierat
imodal idan iinfrastruktur. Oleh ikarena iitu imodel ipertumbuhan iseimbang
iini isering idi isebut isebagai iBig iPush iTheory ioleh isegolongan iahli
iekonomi. i
a) Pembayaran iFaktor iProduksi i
b) Permintaan iDomestik
c) Penawaran idan iPermintaan iInternasional
d) Struktur iPasar i
e) Teknololgi
f) Faktor iProduksi
Pertumbuhan iberimbang idan itidak iberimbang i
Pertumbuhan iberimbang ibutuh ikeseimbangan iantara iberbagai
iindustri ibarang ikonsumen,antara ibarang ikonsumen idan iindustri ibarang
imodal,juga iberarti ikeseimbangan iindustri idan ipertanian iantara isektor
idalam inegeri idan iekspor iperlukan ikeseimbangan iantara ioverhead isosial
idan iekonomi iserta iinvestasi ilangsung iproduktif iantara iekonomi
ieksternal ivertikal idan ieksternal ihorisontal,jadi iteori ipertumbuhan
iberimbang iharuskan iadanya ipembungan iserentak idan iharmonis idi
iberbagai isektor iekonomi ihingga itumbuh ibersama.Teori iini ididukung
iRosentein-rodan,Ragnar iNurkse,serta iArthur iLewis.
Rosentein-rodan imerupakan iekonom ipertama ikemukakan
imengenai iteori ipertumbuhan iberimbang,ia imengatakan iseluruh iindustri
iyang ididirikan idi iEropa iBarat idan iTenggara idirencanakan isuatu
iperusahaan iraksasa.
Sedangkan imenurut iNurkse ilingkaran isetan ikemiskinan iyang
iterjadi idi inegara iterbelakang imelambatkan iperkembangan iekonomi,jalan
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ikeluar idari ikebuntuan iini idengan imenginkrosinasikan i ipengguanan
imodal idi iberbagai imacam ijajaran iindustri iinilah icara imencari ititik
iterang.hasilnya iperluasan ipasar isecara imenyeluruh.ia iberpedoman ipada
ihukumnya idan imengutip iformulasi imill.Gelombang iinvestasi imodal idi
isejumlah iindustri iyang iberaneka imacam ioleh iNurkse idisebut
ipertumbuhan iberimbang.
Menurut ilewis i idalam iprgram ipembangunan isektor iekonomi
iharus itumbuh isecara iserentak iuntuk imenjaga ikesimbangan iyang itepat
iantara iindustri idan ipertanian iserta iproduksi iuntuk ikonsumsi idalam
inegeri idan iekspor.Kritik iterhadap ipertumbuhan iberimbang i:
a) Peningkatan ibiaya,dengan ipendirian iindustri isecara iserentak
imungkin itingkatkan idaya iuang idan ibiaya irill i iproduksi.
b) Tidak imenaruh iperhatian ipada ipenurunan ibiaya, iKidleberger
imengatakan iNurkse itidak imenaruh iperhatian imengenai
ipenurunan ibiaya iindsutri iyang iada.
c) Masalah ilain,Marcus iFleming imengatakan idoktrin ipertumbuhan
iberimbang ianggap ibahwa ihubungan iantara iindustri isebagian
ibesar isaling imelengkapi,keterbatasan ipersediaan ijelas itunjukan
ibahwa ihubungan isebagian ibesar isaling ibersaing.
d) Gagal isebagai iteori ipembangunan, iMenurut iHirschman iteori
ipertumbuhan iberimabang igagal isebagai iteori ipenbangunan,ia
imenganggap ipertumbuhan iberimbang imerupakan ipemaksaan
isektor iindustri iyang ibaru iberdiri
e) Melebihi ikemampuan inegaara iterbelakang,Hirschman imengatakan
idoktrin inin igabungkan isifat ipasrah ipada iperekonomian
iterbelakang idengan iharapan imuluk iterhadap idaya icipta.
f) Disproporsi ifaktor,dalam ihal iini itidak iprofesionalnya ifaktor
iproduksi.
g) Kelangkaan isumber,doktrin iini ididasarkan ihukum iSay ibahwa
ipenawaran iciptakan ipermintaan,tapi idi inegara iterbelakang
ipenawaran ifaktor itidak ielastic
h) Anggapan ikeliru imengenai ihasil iyang imeningkat,jika iinvestasi
idilakukan iserentak idi isemua ibidang iyang iberhubungan imaka
itimbul ikelangkaan ibahan imentah,hargaa idan ifaktor iserta ilainnya
isebabkan ikemerosotan ihasil.
i) iGumpalan imodal ibukan ihal ipokok i ibagi
ipembangunan,pengalaman inegara imaju itunjukan ibahwa ibanyak
ijasa idisediakan ilebih idulu idengan ibiaya iinvestasi iyang irendah
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j) Pertumbuhan iberimbang ibukan ihal ipokok ibagi iinduced
iinvestment, iKurihara imengatakan ipertumbuhan iberimbang itidak
idimaksudkan iuntuk imerangsang iinvestasi iswasta itapi iuntuk
ikepnetingan idirinya iseperti iyang idikatakan iNurkse
k) Tidak ipertimbangkan iperencanaan,Myrdal iberanggapan i iNurkse
itidak imenerangkan ibagaimana icita-cita imengenai ipertumbuhan
iberimbang iantara iberbagai iindustri idicocokan idengan ijenis
iperencanaan imenyeluruh itelah ijadi ikebijaksanaan iumum iyang
ipunya idasar ikuat isesuai idengan iaktual inegara itersebut.
l) Konsep ipertumbuhan iberimbang idapat iditerapkan idinegara
imaju,petumbuhan iberimbang idiambil idari iteori iKeynesian
iberbunyi ipembangunan iserentak idan imenyeluruh idi imasa ipasang
inaik isiklus iperdagangan idapat imembawa ipada ipasang inaiknya
isiklus i iperdagangan iyang imembawa ipemulhan ikembali i ikegaitan
iekonomi itapi idi iperekonomian iterbelakang itidak idemikan ihalnya
iterlepas iapa inegara icampur itangan iatau itidak ikarna
idiperekonomian iseperti iitu itak iada ipenundaan ikegaitan iekonomi
isementara iwaktu ikarena ibersifat istatis
m) Kelangkaan idan ikemacetan imendorong ipertumbuhan,Paul istreeten
imengatakan ibukan ipertumbuhan iberimbang itapi ikelangkaan idan
ikemacetan iberikan irangsang ipada ipenemuan iyang imerevolusi
isistem iekonomi idunia.
Konsep iPertumbuhan iTidak iBerimbang
Doktrin iini ilawan idari ipertumbuhan iberimbang, ikonsep iini
imenyatakan iinvestasi iseyogyanya idilakukan idisektor iterpilih idaripada
iserentak idi isemua isektor iekonomi.
Hirschman iberpendapat ibahwa idengan isengaja itidak
imenyeimbangkan iperekonomian isesuai istrategi iyang itelah idirangcang
icara iterbaik iuntuk icapai ipertumbuhan idi inegara iterbelakang idengan
iinvestasi ipada iindustri iatau isektor iperekonomian iyang istrategis iakan
ihasilkan ikesemaptan iinvestasi ibaru idan ibuka ijalan ibagi ipembangunan
iekonomi ilebih ilanjut.Dalam ipraktek ikebijakan ipembangunan iekonomi
ibertujuaan i:
a) mencegah iinvestasi iconvergent iyang iambil iekonomi ieksternal ilebih
ibanyak idari iyang idiciptakanny
b) mendorong irangkaian iinvestasi idivergent iyang iciptakan iekonomi
ieksternal ilebih ibesar idari iyang idiambilnya.
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Keterbatasan i:
a) Kurang iperhatian ipada ikomposisi,arah idan isaat ipertumbuhan
itidak iberimbang,Paul istreeten ikritik iteori iini ibahwa ipermasalahan
ipokonya ibukan itakkeseimbangan iperlu iciptakan iatau itidak,ia
itunjukan iHirschman itidak imenaruh iperhatian icukup ipada
ikomposisi iarah idan isaat ipertumbuhan itak iberimbang
b) Abaikan iperlawanan,Hirchsman iabaikan ireaksi ilembaga-lembaga idi
inegara iterbelakang
c) Diluar ikemampuan inegara iterbelakang,kritik iterhadap iteori
iNurkse ijuga iberlaku ipada iteorinya isendiri ibahwa iinvestasi
iciptakan iketidakseimbangan idengan idemikian iciptakakn itekanan
idan itegangan ipada iproses ipertumbuhan idapat idiatasi imelalui
imekanisme iperangsangan
d) Kekurangan ifasilitas idasar,seperti idapatkan itenaga iteknis,bahan
imentah,dan ifasislitas idasar isperti itenaga idan ipengangkutan.
e) Kekurangan imobilitas ifaktor,dinegara ibelakang isulit ipindahkan
isumber idari isatu isektor ike isektor ilain
f) Timbulnya itekanan iinflasi,jikas iinvestasi idalam idosis ibesar idalam
iperekonomian idi ibidang istrategis ipendapatan iakan inaik,
icendrung itingkatkan ipermintaan iakan ibarang ikonsumen irelatif
ipada ipenwarannya.
g) Dampak ikaitan itidak ididasarkan idata,dampak ikaitan ilemah ikarna
itidak ididasarkan idata idi inegara iterbelakang idimana ifasilitas
ioverhead isosial itak i idibangun iselama isatu igenerasi iatau ilebih
h) Terlalu ibanyak ipenekanan ipada ikeputusan iinvestasi,pengambilan
ikeputusan imerupakan ifaktor ipenting idalam ipembangunan
iekonomi itapi inegara iterbelakang itidak ihanya iperlukan ikeputusan
iinvestasi itapi ijuga ikeputusan iadministratif.
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J.H. iBoeke i, iahli iekonomi ibelanda iadalah iseorang ipelopor iyang
imengembangkan iteori itersendiri iyang ihanya icocok iuntuk idi iterapkan
idi iNegara iterbelakang. iTeorinya itentang i‘dualisme imasyarakat’
imerupakan iteori iumum ipembangunan imasyarakat idan ipembangunan
iekonomi iNegara iterbelakang iyang iterutama ididasarkan ipada ihasil
ikajiannya iterhadap iperekonomian iINDONESIA.
i i i i i i i i i i i i ii i i i i i i i i i i i i i
Ciri-ciri imasyarakat idualistik. iBoeke imengunakan iteori iekonomi
itentang imasyarakat idualistik’ iuntuk imengambarkan idan imenjelaskan
iinteraksi iekonomi idua isystem isocial iyang iberbenturan’ iyang iia isebut
idengan i‘ekonomi idualistik’ iatau iekonomi itimur. iIa imendasarkan
iteorinya ipada ipengalaman iIndonesia. iAda idua iciri iabsolute isector itimur
iperekonomian idualistic iyang imembedakannya idari imasyarakat ibarat.
iKebutuhan imasyarakat itimur iadalah iterbatas. iMereka itidak ipercaya
ipada iinvestasi iyang imengandung iresiko. iMereka ikurang iinisiatif idan
ijauh idari iketerampilan iorganisasi iyang imerupakan iciri ikhusus isector
ibarat imasyarakat idualistic. iMereka ifatalis idan iragu- iragu imengunakan
iteknologi imodern.
Tidak idapat iditerapkannya iteori iekonomi ibarat.Ciri-ciri ikhas
imasyarakat itimur itelah imembuat iteori iekonomi ibarat isama isekali itidak
idapat iditerapkan ipada iekonomi iterbelakang. iMenurut iboeke, iteori
iekonomi ibarat idi imaksudkan iuntuk imenjelaskan imasyarakat ikapitalis,
isedangkan imasyarakat itimur iadalah iprakapitalistik. iKarena iekonomi
itimur imempunyai icirri idualistik, imaka isetiap iusaha iuntuk
imengembangkan ipertanian iprakapitalistik imereka idengan imengikuti igaris
ibarat iakan itidak ihanya igagal itetapi imungkin ijuga imenyebabkan
ikemunduran. iDibidang iindustry i, iprodusen itimur i‘secara iteknologi,
iekonomi iatau isocial’ itidak idapat imenyesuaikan idiri idengan irekan
ibaratnya.
Penilaian ikritis
Teori iboeke imengenai ipembangunan i idualistic isangat idikecam iprof.
iBenjamin iHiggins iatas idasar iberikut;
1. Keinginan itidak iterbatas
Pendapat iboeke ibahwa irakyat iekonomi iterbelakang imempunyai
ikeinginan iyang iterbatas iatau ikurva ipenawaran iusaha idan
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ipengambilan irisiko iyang imiring ike ibelakang itidak ididukung ioleh
ipengalaman iIndonesia isendiri ikecenderungan imarginal
imengkonsumsi idan imengimpor idua-duanya icukup itinggi.
2. Buruh ilepas ibukan itidak iterorganisasi
Ciri-ciri iyang imengemukakan iboeke imengenai iburuh itimur
isebagai itak iterorganisasi, ipasif idan idiam iadalah i‘tidak ikonsisten
idengan itumbuh ikuatnya iburuh iterorganisasi idi iIndonesia.
3. Buruh itimur ibukan itidak imobil
Adalah itidak imungkin imenerima ipandangan iboeke ibahwa irakyat
ipada iekonomi itimur ienggan iuntuk imeninggalkan idesa imereka.
iKenyataannya ikehidupan ikota, idengan isegala idaya ipikatnya
iseperti ibioskop i,took, irestoran idan iperistiwa-peristiwa i iolahraga
iselalu imenyebabkan imigrasi idari iwilayah ipedesaan.
4. Tidak ikhas iekonomi iterbelakang.
Boeke imenganggap iteori idualistiknya ihanya iuntuk iekonomi itimur
iwalaupun idia isendiri imengakui ibahwa idualisme isocial ijuga ihadir
ididalam iperekonomian iterbelakang.
5. Dapat iditerapkan ipada imasyarakat ibarat
Berbagai icirri ikhas imasyarakat itimur iyang idigambarkan ioleh
iboeke, imenurut iHiggins idapat ijugs idikenakan ipada imasyarakat
ibarat.setiap iflasi ikronis imuncul iatau imengancam iekonomi ibarat,
irakyat ilebih imenyukai iinvestasi iyang ibersifat iuntung-untungan
id/p iinvestasi ijangka ipnjang.
6. Bukan isuatu iteori itetapi ideskripsi
Dr. iboeke itidak iberhasil imenciptakan isuatu iteori isocial idan
iekonomi iyang ikhusus ibagi iekonomi iterbelakang. iTeori
idualistiknya ihanyalah isuatu ideskripsi imasyarakat itimur idimana iia
imencoba imenunjukkan icirri-ciri ikhas imasyarakat itimur iyang
itidak iharus idikembangkan imelalui igaris-garis ibarat.
7. Peralatan iteori iekonomi ibarat idipakai idi imasyarakat itimur
Sebagian iperalatan iteori iekonomi ibarat iyang imendasari
ikebijaksanaan ifiscal idan imoneter idan ikebijaksanaan ilain iyang
iditujukan iuntuk imenghapuskan iketidakseimbangan ineraca
ipembayaran i, idapat iditerapkan ipada imasyarakat itimur idengan
isedikit ivariasi.
8. Tidak imemberikan ipemecahan iterhadap imasalah ipenggangguran
Dualisme iboeke ilebih ibanyak imemusatkan idiri ipada iaspek isosio-
budaya iketimbang iaspek iekonomi.
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B. Dualisme iteknologi
Sebagai ialternative iterhadap idualism isosialme iboeke, iprof.
iHiggins imembangun iteori idualism iteknologi. iDualism iteknologi iberarti
ipengunaan iberbagai ifungsi iproduksi ipada isector imaju idan isector
itradisional idalam iperekonomian iterbelakang. iAdanya idualism iseperti iitu
imemperberat imasalah ipengangguran iteknologis iatau ipengangguran
istructural idisektor iindustry idan ipenggangguran idi isector ipedesaan i.
iteoro iHiggins imengenai idualisme iteknologi imemasukkan iproblem
iproforsi ifactor.
Penilaian ikritis
1. Koefisien itidak itetap idisektor iindustry
Tidak ibenar imengasumsikan ikoefisien iteknik itetap idisektor
iindustry itanpa ipembuktian iempiris
2. Harga ifactor itidak itergantung ipada ikekayaan ifactor
Teori iini imenunjukkan imengapa ikekayaaan ifactor idan iberbedanya
ifungsi iproduksi imenyebabkan ikenaikan ipenggangguran
itersembunyi idi isector ipedesaan. iIni iamat iberkaitan idengan ipola
iharga ifactor. iTetapi iharga ifactor itidak isemata imata itergantung
ipada ikekayaan ifactor
3. Mengabaikan ifactor ikelembagaan
Ada ibeberapa ifactor ikelembagaan idan ikejiwaan iyang ijuga
imempengaruhi iproforsi ifactor. iNamun idi iabaikan ioleh iHiggins
4. Mengabaikan ipengunaan iteknik ipenyerap iburuh
Pendapat iHiggins ibahwa iproses ipadat imodal iperlu idigunakan
idisektor iindustry isama isekali imengabaikan ipenggunaan iteknik
ilain iyang imenyerap iburuh
5. Besarnya idan isifat ipengganguran itersembunyi itidak ijelas
Higgins itidak imenjelaskan isifat ipengganguran itersembunyi
idisektor ipedesaan idan ipenawaran iburuh iyang iberlebih idi isector
iindustri
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Teori iMyrdal iMengenai iDampak iBalik i
Myrdal idalam iM.L iJhingan i(2007,h.211), iberpendapat ibahwa
ipembangunan iekonomi imenghasilkan isuatu iproses isebab imenyebab
isirkuler iyang imembuat ikaya imendapat ikeuntungan isemakin ibanyak, idan
imereka i iyang itertinggal i idi i ibelakang i imenjadi i isemakin i iterhambat. i
iDampak i ibalik i i(backwash ieffect) icenderung imembesar idan idampak
isebar i(spread ieffect) isemakin imengecil. iSemakin ikumulatif
ikecenderungan iini isemakin imemperburuk iketimpangan iinternasional idan
imenyebabkan iketimpangan iregional idi inegara-negara iterbelakang.
Teori iFei-Ranis i
Teori iJohn iFei idan iGustav iRanis iTeori itersebut iberkenaan
idengan isuatu iNegara iterbelakang iyang ikelebihan iburuh idisertai
iperekonomian iyang imiskin isumberdaya, idimana isebagian ibesar
ipenduduk ibergerak idi ibidang ipertanian idi itengah ipengangguran ihebat
idan itingkat ipertumbuhan ipenduduk iyang itinggi. iEkonomi ipertaniannya
imandeg. iBerdasarkan ibeberapa iasumsi, imaka iFei idan iRanis imenelaah
ipembangunan iekonomi isurplus-buruh imenjadi itiga itahap, iyaitu
a) Tahap ipertama, ipara ipenganggur itersamar, iyang itidak imenambah
ioutput ipertanian, idi ialihkan ike isektor iindustri idengan iupah
iinstitusional iyang isama.
b) Tahap ikedua, ipekerjaan ipertanian imenambah ikeluaran ipertanian
itapi imemproduksi ilebih ikecil idaripada iupah iinstitusional iyang
imereka iperoleh.
c) Tahap iketiga iyang imenandai iakhir itahap ilandas idan iawal
ipertumbuhan iswasembada ipada isaat iburuh ipertanian
imenghasilkan ilebih ibesar idaripada iperolehan iupah iinstitusional. i
Teori iPembangunan iEkonomi iFei-Ranis
Teori iFei-Ranis: iSuatu inegara iyang ikelebihan iburuh idan
iperekonomiannya imiskin isumberdaya, isebagian ibesar ipenduduk ibergerak
idisektor ipertanian idi itengah ipengangguran iyang ihebat idan itingkat
ipertumbuhan ipenduduk iyang itinggi. iEkonomi ipertaniannya imandeg. iDi
isana iterdapat isektor iindustri iyang iaktif idan idinamis. iAsumsi iyang
idigunakan: i
Berdasarkan iasumsi itersebut, itelah ipembangunan iekonomi isurplus-
buruh imenjadi i3 itahap:
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1. Para ipenganggur itersamar, idialihkan idari ipertanian ike iindustri
idengan iupah iinstitusional iyang isama, i
2. Pekerja ipertanian imenambah ikeluaran ipertanian itetapi
imemproduksi ilebih ikecil idaripada iupah iinstitusional iyang imereka
iperoleh, i
3. Buruh ipertanian imenghasilkan ilebih ibesar idaripada iperolehan
iupah iinstitusional.
• iPenilaian: ikeunggulan ipokok idari iteori iini iadalah ibahwa iia
imenunjukkan iarti ipenting iproduk ipertanian idi idalam imenghimpun
imodal idi inegara iberkembang.
• iKritik: i
1. Asumsi ipersediaan itanah itetap, itapi idalam ijangka ipanjang
isebenarnya iberubah
2. Asumsi iupah iinstitusional itetap iyang ilebih itinggi idari iMPP,
ipadahal itidak, i
3. Asumsi iupah iinstitusional idi isektor ipertanian iadalah itetap, i
4. Asumsi itentang imodel iatau iekonomi itertutup, i
5. Komersialisasi ipertanian imenjurus ike iinflasi
KESIMPULANi
Kemajuan iekonomi imerupakan ikomponen iutama ipembangunan,
itetapi ibukan isatu-satunya ikomponen. iProses ipembangunan iharus
imampu imembawa iumat imanusia imelampaui ipengutamaan imateri idan
iaspek-aspek ikeuangan idari ikehidupan isehari-hari. iPembangunan iharus
idifahami isebagai isuatu iproses iyang imultidimensional, iyang imelibatkan
isegenap ipengorganisasian idan ipeninjauan ikembali iatas isistem-sistem
iekonomi idan isosial isecara ikeseluruhan. iSelain ipeningkatan ipendapatan
idan ioutput, iproses ipembangunan iitu ijuga iberkenaan idengan iserangkaian
iperubahan iyang ibersifat imendasar iatas istruktur-struktur ikelembagaan,
isocial, idan iadministrasi, isikap-sikap imasyarakat idan ibahkan iseringkali
ijuga imerambah iadat-istiadat, ikebiasaan, idan isystem ikepercayaan iyang
ihidup idalam imasyarakat i iyang ibersangkutan.
Masing-masing ipendekatan imemiliki ikeungulan idan ikelemahannya
isendiri, inamun ikenyataan iakan imasih iadanya ikontroversi, ibaik iitu
isecara iidealogis. iTeoritis, imaupun iempiris. iJustru imenjadi ibidang istudi
itersebut isemakin imenantang idan imemikat. iIlmu iekonomi ipembangunan
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itidak imemiliki idoktrin-doktrin i iatau iparadigm ibaku iyang itelah
iditerima isecara iuniversal.
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